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------------------------------------------------------------------
,/, Vedlagt følger avtrykk av melding fra Fiskeridirektøren 
av 21.11. 1975 vedrørende konservering av havbrisling til opp-
maling til olje og mel.. 
En ber om at fiskere og fabrikker som vanlig blir und~r­








MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
JlllHHHl,tlHllllttlllllltlH"llltffllttllllllHHHllHlllltlll 
J. 90/75 
Forskrifter om konservering om bord i fangst- og fØringsfartØyer 
av råstoff til sildolje og sildemel, fastsatt av Fiskeridirektøren 
21. nov. 1975. 
Med hjemmel i Fiskeridepartementets bestemmelser av 
29. nov. 1973 har Fiskeridirektøren 21. nov. 19 7 5 fastsatt 
.følgende forskrifter om konservering om bord i fangst og fØrings-
fartØyer av havfanget brisling til sildolje og sildemel: 
§ 1. 
Brisling som fanges i Nordsjøområdet og som skal anvendes 
til oppmaling til olje og mel, kan inntil videre konserveres 
med Formol 26 i doser på inntil 500 ml. pr. hektoliter råstoff 
når dette er nødvendig av kvalitetsmessige grunner. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
